


































































































































































要因であるとしても， 給与以外 （非金銭的） の要因
も大きく人材不足に影響しているのではないかを明
らかにするため， 本学学生 （３，４年生） を対象に































医療福祉学専攻 修士課程 ○牧 優子
川崎医療福祉大学 医療福祉学科 山内 泰子
川崎医療福祉大学 重松 孝治




















































































－高地寒冷環境下での運動誘発気管支挙縮 （Ｅ１Ｂ） と運動誘発端息 （ＥーＡ） －
　
川崎医療福祉大学 健康体育学科 ○赤木 優美
川崎医療福祉大学 健康体育学科 鷹取 吾一
川崎医療福祉大学 健康体育学科 橋本 宏久
川崎医療福祉大学 健康体育学科 藤野 雅弘
川崎医療福祉大学 健康体育学科 上野加央里
川崎医療福祉大学大学院 健康科学専攻 修士課程 久米 大祐
川崎医療福祉大学 健康体育学科 長尾 憲樹
川崎医療福祉大学 健康体育学科 長尾 光城
















































岐にわたる． 中でも， 自閉症支援について， 米国，
英国をはじめ多くの国で取り入れられているものと






































































本研究では， まず， 現代社会において， 「死」 が
どのように位置づけられているか， 死をめぐる議論













金沢医科大学 感覚機能病態学眼科教室 三田 哲大
九州保健福祉大学 視機能療法学科 可児 一孝
川崎医療福祉大学 感覚矯正学科 田淵 昭雄
川崎医療福祉大学 医療情報学科 原 平八郎
【要 旨】
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保健看護学専攻 修士課程 ○高原 和恵









行った （配布数９９５部）． 調査の内容は， 対象者の










は， 工群１９９名， 亘群２３２名， ｍ群１８６名であった．
各群とも女性が大半を占め５０歳代が最も多かった．
医療型療養病床での勤務年数の平均は， ほぼ同じ
で， 看護師としての経験年数は， 工群， 江群， 皿群
の順に長かった． 死生観では， 「死の準備教育」 で





















































































































































































































範囲は大きく広く， 或いは深くなってきてし る． ま
さに先人に学び， 他の国には見られない養護教諭制
度を確実で科学的なものにしてゆかなければならな
し）
